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Baseball 
Cedarville College at Point Park College (Game 2) 
5/3/2000 at Butler, PA 
Cedarville College 3 (7-33,0-22 AMC) Point Park College 10 (28-10-1,12-6-1 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Samuel Hutchins cf ••••••• 3 0 2 1 0 0 1 0 0 Don Kelly ss .....• . ..... . 4 2 3 0 0 0 2 1 0 
Matt Schroeder rf ••.••••• 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Ryan Ellis 2b •••••••••••• 4 3 2 1 0 0 2 2 0 
Micah Hutchins lf •••••••• 2 0 0 0 1 0 3 0 1 William Brown c •••••••••• 4 1 2 3 0 1 5 1 0 
Bryan Mangin ss .......... 3 0 1 0 0 1 2 2 0 Joe Eisner lf •••••. . •••• • 4 2 3 2 0 0 0 0 0 
Chad Ireland dh .• ..• ••• .. 3 1 1 0 0 1 0 0 0 Michael Smith lb ••••••••• 2 2 1 0 2 0 6 1 0 
Drew Bennett lb •••••••••• 2 0 0 0 0 0 7 1 0 Carl Ustupski dh ••••••••• 4 0 2 1 0 1 0 0 0 
Aaron Statler 2b ••••••••• 1 0 0 0 0 0 2 3 0 Johny Lopez 3b •.••....... 2 0 0 1 1 0 0 2 3 
John Bourdeaux ph ••••.•• 1 0 0 0 0 1 0 0 0 John Sorbara cf •••• .. •••. 2 0 1 2 0 0 5 0 0 
Aaron Craft 2b ...• . ..•. . 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Jeff Jones rf •••••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 0 3 
Chad Hofstetter 3b •.•.••• 3 1 1 0 0 0 0 1 1 Justin Divell p ..... . .... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ben Saturley c •.••• . •••• . 2 0 1 1 0 0 3 1 0 
Dana Gerber pr/ph •.••••• 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Scott VanDerAa p ••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Trevor Creeden p •••••••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tim Sastic p .......•.... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals •••••••••••••.•••• . 25 3 7 2 1 5 18 10 2 Totals ••••••••••••••• . ••• 29 10 14 10 3 3 21 8 6 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville College •• 000 002 1 - 3 7 0 
Point Park College •• 300 142 X - 10 14 1 
-----------------------------------------
E - Sorbara. DP - Cedarville 1; Point Park 1. LOB - Cedarville 2; Point Park 6. 2B - Ellis. 3B - Saturley; Smith. HR - Brown. 
HBP - Sorbara. SF - Lopez. SB - S. Hutchins; Eisner 2. CS - M. Hutchins; Mangin; Ustupski. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Scott VanDerAa •.•..• 4.1 9 7 7 1 1 19 22 
Trevor Creeden •.•.•• 0.2 1 1 1 2 2 3 5 
Tim Sastic •••••••••• 1.0 4 2 2 0 0 7 7 
Win - Divell (}, Loss - VanDerAa (4-10). Save - None. 
WP - Divell, HB - VanDerAa. PB - Saturley 3. 
Umpires -
Start: 3:30 pm Time: Attendance: 
Game: GAME-40 
Point Park College IP H R ER BB SO AB BF 
Justin Divell ••••••• 7.0 7 3 2 1 5 25 26 
